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v š a k v ž d y c k y t a k o v á , A p r v n í č á s t , r o m á n » t r a n c h e de v i e « v n e d o z í r n o l i d s k ý c h osu-
m a n ž e l s k é desiluse, l í č í u s y c h á n í s v ě ž í d ívč í - d ů . Po n e j e d n é s t r á n c e b ý v á tento r o m á n u v á -
ny Gianetty v r e s i g n o v a n ě t r p í c í bytost, ne- d ě n v souvislost s Maupassantovou p r ó z o u 
jednou s ú č i n n o u k o n f r o n t a c í mezi ž i v o t n í >̂Une v i e « . Z á k l a d n í l a d ě n í ž i v o t n í š e d i slad-
š e d í v e n k o v s k é h o o b c h o d n i c k é h o p r o s t ř e d í k o h o ř k é chuti je z a c h o v á n o dokonale, 
a k v e t o u c í m i sny d í v č í d u š e . D r u h á č á s t je D r Josef B u k á č e k 
l e c k é v ý s t a v y 1948, j e ž 
i v M u n c h e n u : H e r b e r t 
S n í m e k A t l a n t i c 
ných umělkyň 
obeslalo l e t o š n í č 1 e n -
r u h u v ý t v a r n ý c h 
. v p r a ž s k é m » H o l l a r u « . 
l e k l a m n é ž e n s k o s t i cha -
p r e f e r o v á n í m p ř í s t u p n é 
r a r e l o v é , jednak z á l i b o u 
cován í podrobnost i . O b á -
) m ě n ě k o l i k a v ý j i m e k — 
tení p ro f i l em t u h é praco-
u těž ivos t , ale že je pouze 
c. Je « d e jen m á l o snahy 
c u t n í m i p r o b l é m y m a l b y 
;ností , po s v é m i za cenu 
m u ž ů , a n i ž je nu tno z a -
st. P ř e h l í d k a je v t o m 
h á v á n í m za m u ž i . K a ž d é 
poda ř i lo v y j á d ř i t i svou 
ve lmi z ř í d k a k d y c í t í m e 
L to v e l i k é d o b r o d r u ž s t v í 
5u t v ů r č í p r á c e , pro n i ž 
ir a vdova p r a c o v n í po t ř e -
ž i v o t n í nutnost , n i k o l i v 
n e d ě l n í c h c h v i l , 
tavuje tu své drobnopis-
lické sk izzy ze z a h r a n i č ^ 
u c h a r d o v á p é r o v ý m ob-
)kresbou vegetace dosa-
ú v i t y p r o . s v é f i g u r á l n í 
r a č n í ( » P a s t ý ř ! « ) . N e -
l a l í ř s k ý rukop i s l e t o š n í 
t o v é . P a v l a F o ř t o v a z a -
i. Z a t í m co L u c i e K l í m o -
impres ion i smu, M . N e u -
' b l a ž í č k o v s k é m p ř e p i s u , 
to s t y l o v ý m p r a m e n e m 
, Z a l o ž i l a j i n a i n s p i r a c i 
p r e s ivn í b a r e v n á s k v r n a 
l l ů ž u j e v e x p r e s i v n í l i n -
m a t e r i á l u . V ě r a H a v l í -
sní n á n o s b a r v y v paste-
1 k u r i o s n í M i l a d a L e x o -
i z e g y p t s k ý c h u m ě l e c -
i.z d o m á c í h o a lp ina . S i l -
íký t emperamen t proje-
e z n á m ě s m ě l ý c h ú d e -
u m i i a H o r á č k o v á , k t e r é 
re š p á l o v s k é m b a r e v n é m 
•d prozrazuje t é ž M a r t a 
U t r i l l a a V l a m i n c k a a 
% lu H o l a n o v i . Pozo rnos t i 
B o c h o ř á k o v é - D i t t r i c h o -
i m i c k y c í t ě n é f i g u r á l n í 
>olní p r á c e , n a h o z e n é 
» k o n e č n ě ř a d í i D i v i c a 
e r a d o s t n ý c h k l a d ů t é t o 
í n ě m a l í ř s k ý m c i t e m a 
s t a v u j í c í m i je t é ž de t a i l -
v á - K r í ž k o v á , Z . P a p e ž o -
ovf 
sedlák 
a h n í h o k u r o p ě n U 
i m . d i v a d l e 
postav Hinr ichsovýc}> 
e bez n á m a h y s topovat 
omedi i š p a p ě l s k é . Je to 
n e n í div, že s taros ta 
i ý v ý h o n e k s e l s k é h o k o -
:oholem, v noc i za p ř í -
» n ě m e c k é h o podílu 
lvílisaci lidstva 




lezapomíná ani na 
příslušníky, kteři 
mi výstavbě jiho-
anebo byli mezi 
ky evropaké civi-
Americe. Na konct 
nologlcká tabulka, 
i vlastně německé 
Jména kulturních 




k n i h k u p e c l 
ORRIS, PRAHA XII 
s tupnou k r e j č í k o v o u dcerou . V j e j í poste l i sp í 
v š a k s á m k r e j č í a v y l e k á se z á l e t n l k a j a k o 
l u p i č e tak, že si n a ú t ě k u rozbi je h l a v u . A l e i 
z á l e t n í k m u s í prchat , p r o n á s l e d o v á n k r e j č o ­
v o u s v i d l e m i , s t r ž í r á n u do z a d k u , z t r a t í bo tu 
a k n o f l í k od ves ty a s tarosta by b y l j i s t ě u s v ě d ­
č e n pod t í h o u t ě c h t o d ů k a z ů , k d y ž k r e j č o v á 
v y r o b í z n o č n í h o d o b r o d r u ž s t v í l o u p e ž n i c k o u 
a m o r d ý ř s k o u h i s to r i i , kdyfcy to p r á v ě n e b y l 
v š e m i m a s t m i m a z a n ý s e d l á k . S p o m o c í po­
ť o u c h l é h o č e l e d í n a a m l a d é h o z v ě r o l é k a ř e , k t e ­
r ý s i t í m v y s l o u ž í s t a ros tovu dceru , u c h r á n í 
K r e y e n b o r g s v é t a j e m s t v í p ř e d č e t n í k y z m ě s t a 
i p ř e d n e b e z p e č n ě j š í m i ž e n s k ý m i doma. 
L á t k a tedy p r á v ě v h o d n á p ro bujnou f r a š k u , 
ale H i n r i c h s se v y h n u l l e v n é m u svodu d ů r a z e m , 
k t e r ý položi l n a se l skou lest a ne n a z á l e t n i c k é 
p le t i chy . Z a c h r á n i l v š a k vese lohru i t í m , ž e 
j a k o p ř í s l u š n í k s t a r š í generace a s v ě r n o s t í 
s amouka , š k o l e n é h o n a k l a s i c k é v e s e l o h ř e , z a ­
c h o v á v á t e c h n i k u s v ý c h m i s t r ů a p ř í k a z j edno­
t y m í s t a , č a s u a d ě j e a že m á i ž ivou souvislost 
s p r o s t ř e d í m , j e ž l íčí a m ů ž e tedy d á t s v ý m 
l i d e m r o b u s t n í t v a r a ž i v o č i š n é teplo ve v ý ­
r a z u dost d r a s t i c k é m , a p ř e c e ne o d p u z u j í c í m , 
p r o t o ž e je to v ý r a z p r a v ý a s d ě l e n ý d ů v ě r n ý m 
z n a l c e m s e l s k é d u š e . 
H r u vede G , H a r t n a s c é n ě V o p r š a l o v ě , 
k t e r á v t i p n ě ř e š í p r o s t o r o v ě z n a č n ě n á r o č n ý 
ú k o l . H e r c ů m je ž á n r o v ý r ea l i smus v í t a n o u p ř í ­
l e ž i t o s t í a z v l á š t ě J . P l a c h ý a V . ftepa 
m o h o u ve s v ý c h duetech up l a tn i t n e j r o z s á h -
lejš í š k á l u o d p o z o r o v a n ý c h p o d r o b n o s t í z psy­
c h i c k é i f y s i c k é s v é r á z n o s t i s y t ý c h v e s n i c k ý c h 
modelů-. S rozcuchanou a r o z p o v í d a n o u k r e j č o ­
v o u M . N a d e m l e j n s k é , s m i l o s t n ě r o z p á ­
l enou L e n k o u H . B u š o v é, s m l a d i c k o u G e s i -
nou J . Š v á b í k o v é , s d o b y v a č n ý m z v ě r p l é -
k a ř e m V n o u č k o v ý m , v a š k o v s k ý m j e l i m á n ­
k e m V o s k o v ý m , n i t k o v i t ý m k r e j č í k e m 
H o d r o v ý m , se Z á h o r s k ý m a s T o m i -
č e m dostalo p ř e d s t a v e n i š ť a v n a t ý rozmar , j í m ž 
se v p á t e k j o z j á ř i l o i p r e m i é r o v é obecenstvo, k s 
• K n i h a jako d u c h o v n í zbrail 
N a p ro jevu na p o č e s t Johannesa G u t e n b e r g a, 
u s p o ř á d a n é m v n e d ě l i v Gev^andhausu v L e i p z i -
gu, p r o m l u v i l s t á t n í s e k r e t á ř G u t t e r e r z 
ř í š s k é h o min i s t e r s tva l idové o s v ě t y a p ropagan­
dy n a t h e m a » K n i h a j ako d u c h o v n í z b r a ň 
z a v á l k y « . K o n s t a t o v a l , že j e d n í m z ne j -
d ů l e ž i t ě j l í c h v ů d č í c h p r o s t ř e d k ů v n y n ě j š í m 
o b r o v s k é m z á p o l e n í s v ě t o v ý c h n á z o r ů p r o t i 
s o b ě je k n i h a . N e b o ť v n í se vedle p r c h a v é h o 
s lova v rozhlase a d e n n í p r á c e v t i s k u 
jmadčasně v y k l á d á a zachycuje p o j e t í v ě c í . 
T a k m ě l a k n i ž n í t v o r b a o d j a k ž i v a d ů l e ž i t é 
m í s t o v n ě m e c k é k u l t u ř e . č t 
• O b j e v e n é d í l o V e r o n e s o v o ? 
N a v ý s t a v ě u s p o ř á d a n é v m ě s t s k é m m u s e u 
v C a s t e l l - F r a n c o v p r o v i n c i i b e n á t s k é u p o u t a l a 
pozornost m a l b a n a o l t á ř n í m k ř i d l e , o z n a č e n á 
j a k o ^ Ž e h n á n í c j i l eba« . B y l a vys lovena d o m n ě n ­
k a , že jde o d í lo s l a v n é h o i t a l s k é h o m a l í ř e 
P a o l a Veronesa , v l a s t n í m j m é n e m P a o l a C a -
l i a r iho , j e n ž žil od r . 1528 do r . 1588. Z n a l c i , 
k t e ř í obraz p r o z k o u m a l i , p o v a ž u j í d o m n ě n k u z a 
v e l m i p r a v d ě podobnou. Dí lo , p o c h á z e j í c í ze 
s b í r k y Teacar i , se n y n í znovu p r o z k o u m á v á t a k é 
R o e n t g e n o v ý m i papr sky . h o 
• J u b i l e u m v y n i k a j í c í h o č e s k é h o m a t e m a t i k a 
D n e s se d o ž í v á p a d e s á t i l e t v y n i k a j í c í č e s k ý 
m a t e m a t i k profesor dr . E d u a r d Č e c h . T o t o 
j u b i l e u m jest v h o d n o u p ř í l e ž i t o s t í k p ř e h l í d c e 
d o s a v a d n í č i n n o s t i b r n ě n s k é h o u č e n c e , k t e r ý 
k s v ě t o v é ú r o v n i n a š í m a t e m a t i k y p ř i s p ě l ne­
m a l ý m d í l e m . P r o f . Č e c h p ů s o b í v B r n ě od r o k u 
1923, k d y se s t a l n a č e s k é u n i v e r s i t ě n á s t u p ­
c e m prof . M . L e r c h a . V jeho v ě d e c k é č i n n o s t i 
j s o u d v ě ú d o b í , k t e r á se s t ý k a j í k o l e m r . 1930; 
v p r v n í m se z a h ý v á l p ř e v á ž n ě d i f e r e n c i á l n í geo­
m e t r i í a v d r u h é m t e o r i í m n o ž i n a t o p o l o g i í . 
V obou t ě c h t o r o z s á h l ý c h oborech, p o j m o v ě a 
m e t o d i c k y zcela o d l i š n ý c h , n a b y l z v u č n é h o j m é ­
n a s v ý m i p racemi , k t e r é j s o u č a s t o z á k l a d n í h o 
v ý z n a m u . Z e j m é n a jest j e d n í m z b u d o v a t e l ů 
p r o j e k t i v n í d i f e r e n c i á l n í geometr ie , P r o j e k t i v n í 
d i f e r e n c i á l n í geometr ie , dnes v p o d s t a t ě u k o n ­
č e n á , t ě š i l a se z v l á š t ě v le tech 1920—1930 v e l ­
k é m u z á j m u m a t e m a t i k ů . Z tohoto obo ru sepsa l 
prof. Č e c h Českou u č e b n i c i ^ P r o j e k t i v n í d i fe ­
r e n c i á l n í geometr ie* (1926) a d á l e spo lu s G . 
F u b i n i m d v o j s v a z k o v é k o m p e n d i u m » G e o m e t r i a 
p r o i e t t i v a d i f f e r e n z i a l e « ( Í 9 2 6 / 2 7 ) a i n f o r m a ­
t i v n í d í lo » I n t r o d u c t i o n á l a geomet r ie projec­
t ive d i f f é r e n t i e l l e des surfaces* (1931). O b a 
p o s l e d n í sp i sy j s o u s t ě ž e j n í m i d í l y o p ro jek­
t i v n í d i f e r e n c i á l n í geome t r i i v ce l é m a t e m a t i c ­
k é l i t e r a t u ř e . N e m e n š í h o v ý z n a m u j sou Č e c h o ­
v y p r á c e o t eo r i i m n o ž i n a topo log i i , k t e r é ž t o 
n a u k v z a u j í m a j í v m o d e r n í ma tema t i ce ú s t ř e d ­
n í m í s t o s v ý m i p r o b l é m y a a p l i k a c e m i v j i n ý c h 
m a t e m a t i c k ý c h oborech. P r o f . Č e c h v y n i k l zde 
z e j m é n a s v ý m i p r a c e m i o o b e c n ý c h v a r i e t á c h . 
O t eo r i i m n o ž i n sepsal č e s k o u k n i h u » B o d o v é 
m n o ž i n y * (1936). k t e r á t v o ř í p r v n í č á s t v ě t š í h o 
d í la a b o h a t s t v í l á t k y a m o d e r n í m zkraco­
v á n í m .iest ch loubou n a š í m a t e m a t i c k é l i t e r a ­
tu ry . Z Č e c h o v a t o p o l o g i c k é h o s e m i n á ř e , v n ě m ž 
s o u s t ř e d i l m l a d š í p r a c o v n í k y k b á d á n í o to ­
po log i i , v y š l a ř a d a p o z o r u h o d n ý c h p r a c í , 
k t e r é p r o n i k l y i do s v ě t o v é l i t e r a t u r y . 
P o s l e d n í r o č n í k y Č a s o p i s u pro p ě s t o v á n í 
m a t e m a t i k y a f y s i k y p o d á v a j í d o b r ý d o k l a d o 
n e m a l é p r á c i , k t e r á v tomto s e m i n á ř i b y l a v y ­
k o n á n a . V e l k o u z á s l u h u si z í s k á v á prof. Č e c h 
svou snahou o z l e p š e n í v y u č o v á n í ma tema t i ce 
n a s t ř e d n í c h š k o l á c h , k t e r é by se z a k l á d a l o n a 
p r o p r a c o v á n í v y u č o v a c í l á t k y k n e j v ě t š í doko­
nalos t i . O jeho š i r o c e z a l o ž e n é a ú s p ě š n é č i n ­
nost i v t omto s m ě r u svědč í , že sepsal u č e b n i c e 
a r i t m e t i k y pro 1.—3. t ř í d u a u č e b n i c e geometr ie 
p ro 1.—4. t ř í d u s t ř e d n í c h ško l , k t e r é b y l y 
s c h v á l e n y podle n o v ý c h osnov. M i m o t o jest 
prof, Č e c h a u t o r e m ř a d y m e n š í c h sp i sů a k r i ­
t i c k ý c h a i n i c i a t i v n í c h č l á n k ů v ě d e c k é h o a 
d i d a k t i c k é h o r á z u . P r o f . dr . O t a k a r B o r ů v k a 
• P l z e ň s k é l i t erární ceny 
K u r a t o r i u m K l o s t e r m a n n o v a fondu p ř i L i t e r á r -
n ě - u m ě l e c k é m k l u b u v P l z n i , u d ě l i l o n a n á v r h 
o d b o r n é poro ty cenu 800 K M i l o s l a v u M a t a s o v i 
za s b í r k u v e r š ů » R o m a n c e r o « , cenu 60Q K J a r o ­
m í r u M ě š ť a n o v i za k n i h u p r ó z » T u d y še l P á n « 
a d v ě ceny po 500 K Milci S t e l z e r o v é z a r o d i n ­
nou k r o n i k u »Živo t s á m píše r o m á n « a F r á ň o v i 
V e l k o b o r s k é m u za v e r š e *>Patero z a s t a v e n í * . 
V oboru l i t e r a t u r y n a u k o v é b y l a u d ě l e n a " cena 
600 K J a r . F r . U r b a n o v i za spis ^ Z á p a d o č e s k ý 
p í s m á k V , J . M a š e k * a cena 500 K F r . X . B u -
c h o v i za s tud i i » J a r o s l a v Š p i l l a r « . S o u t ě ž e o 
cepy K l o s t e r m a n n o v a fondu se ú č a s t n i l o c e l k e m 
š e s t n á c t a u t o r ů o s m n á c t i p r a c e m i . k p 
• Ve V e l k é o p e r e t ě m ě l i p r e m i é r u 
V e l k á opereta v P r a z e uved l a ve č t v r t e k opere­
t u » F r a s q u i t a « od F r . L e h á n a , k t e r ý t u použ i l 
s v é o s v ě d č e n é m e t h o d y : p ro opere tu v y t v o ř í 
ú s t ř e d n í l íb ivou me lod i i , z p ů s o b i l o u ke zpopu-
l á r n ě n í , d r a m a t i č t ě j š í m í s t a pod lož í a ž o p e r n ě 
v y h r o c e n o u hudbou, ostatek v y p l n í sen t imen ta ­
l i t a m i , d o v á d i v ý m i p o p ě v k y a t anc i , p ř i č e m ž 
n i k d y n e v y b o č í z m e z í d o b r é h o v k u s u . V e V e l k é 
o p e r e t ě m a j í pro t a k o v á d í l a v e l k é z k u š e n o s t i a 
o s v ě d č e n é s c é n i c k é p r a c o v n í k y ( r e ž i e S m a ž í k , 
d i r i gen t K u b á n s k ý , balet Smetana , v ý p r a v a 
prof. N o v á k ) i herce ( J . F r a n k , H . H o f m a n o v á , 
V . O l š o v s k ý , B . T o l a r o v á , A . H o l z i n g e r , O . M o ­
t y č k a , k r o m ě ř a d y m e n š í c h r o l í ) a m a j í i s v é 
obecenstvo, t a k ž e o p ř i t a ž l i v ý k u s p ro l e t n í 
sezonu je p o s t a r á n o . K . S. 
• K u l t u r n í v e č e r y m l á d e ž e v Lounech 
K u r a t o r i u m pro v ý c h o v u m l á d e ž e p o ř á d á p r a ­
v i d e l n é k u l t u r n í v e č e r y , n a n i c h ž se l o u n s k á 
m l á d e ž seznamuje s dífy č e s k ý c h a n ě m e c k ý c h 
m i s t r ů h u d b y i v e r š e . N a p r v n í m z t ě c h t o v e č e r ů 
se po p r v é p ř e d s t a v i l n o v ý orches t r 30 m l a ­
d ý c h h u d e b n í k ů , ř í z e n ý Z d . K o v a n d o u z L í š ť a n ; 
o rches t r d o b ř e z l a d ě n ý a p o s l u š n ý p roved l 
s k l a d b y M o z a r t o v y , Sme tanovy , Š e b o r o v y a 
m í s t n í h o sk lada te le S c h r á n i l a . hc 
• O c h o t n i c k á hudba v Chrudimi 
A m a t é r s k é o r c h e s t r á l n í s d r u ž e n í v C h r u d i m i 
konce r tova lo v p á t e k v m ě s t s k é m divadle . P o ­
č e t n ý soubor z a ř í z e n í d i r i gen ta ř e d i t e l e K . 
Ž i d k a z a h r á l S c h u b e r t o v u » N e d o k o n č e n o u « , 
B e e t h o v e n o v u » L e o n o r u « a B e r l i o z ů v » R í m -
s k ý k a r n e v a l « , d á l e pak S m e t a n o v y t ř i » S v a t e b -
n í s c é n y * , S m ě s D v o ř á k o v ý c h m e l o d i í v ú p r a v ě 
L e o p o l d o v ě a n a z á v ě r č t y ř i D v o ř á k o v y s l o ­
v a n s k é tance*. V ý s l e d e k byl u s p o k o j u j í c í , p ro­
z r a z o v a l pí l i a' s n a h u h r a j í c í c h , h l a v n ě d i r i g e n ­
tovu , a č k o l i v n ě k t e r é v z e skladeb ž á d a l y j e š t ě 
v í c e p ropracovanos t i . N • k s 
• M l a d o b o l e s l a v s k á d r a m a t i c k á š k o l a z a k o n č i l a 
Ž á c i d r a m a t i c k é h o o d d ě l e n í m l a d o b o l e s l a v s k é 
h u d e b n í š k o l y s e h r á l i t ř i d i v a d e l n í h r y . P r v n í , 
K l i c p e r o v a » P o t o p a s v ě t a « , se v y d a ř i l a n e j l é p e . 
Z k u š e n ý r e ž i s é r V . Z i m a v y t v o ř i l z l e h k é * 
K l i c p e r o v y h ř í č k y h u m o r e s k u , d rž í c í d i v á k y TQiTl 
v z a j e t í s m í c h u po c e l ý v e č e r . H ů ř e dopadl 
p r v n í r e ž i s é r s k ý pokus ž á k a O. D . B a ť k a . P o ­
k o r n é h o » P í s n ě O m a r a p i j á k a « p ů s o b i l y m a t ­
n ý m rim*mem od z a č á t k u do konce. D a l e k o l épe 
v y z n ě l M a r i n e t t i h o » O h n i v ý b u b e n « . V z r u š u j í c í 
dě j p l n ý n á l a d o v ý c h o k a m ž i k ů da l č t y ř e m úč in ­
k u j í c í m sdostatek m o ž n o s t í . S t ř í d a n é l y r i c k é 
p a s á ž e a i d e o v á v y z n á n í z n ě l y d o b ř e v p o d á n í 
Z y k o v ě , J e l í n k o v ě , B a ť k a a s S e r a k o v é . Is 
JaiTkovó zákampí 
S r o ň k a 
O loňiké dovolené jsem slyšel v jedné vsi 
na českomoravské vysočjné slovo sroňka ja­
ko název nezralého spadlého plodu pečkovi-
tého ovoce, padavky. Odvozeno odtud, že 
strom roní sizy nad spadlým nezralým plodem. 
F, B. (Budějovice). 
Se slovesem roniti to sice souvisí, ale v ji­
ném smyslu; sroňka ie to, so (se) sroiní, t. j . n ^ * * ^ fim; 
opadne, spadvnfka, j>a>k se říká místy v l i d o v é n O V U 5 iTl < 
mluve. Roni t i souvisí s řinouťi = působili, u ^ j n f í i 
aby něco Jinulo, teklo, padalo; odtud roniti C D U i l l P i l ] 
slzy. Příbuzné je též řeka = (vodiní) tok, co 
tele. Kde se jeitě říká sroňka? tk 
Malý koncert. 




mecký tanečn í 
PRAHA: Narodí 
Froxfttímní: 19 ] 
Měs také na Kr 
Španě l ská . 
N a Poříč í : 16 a 
Komorní: 16 a 1 
Nové : Do 30. č 
vadelnL prázdni] 
Nezávlf lé: 19.4Í 
K . Sabiny s Jin< 
Moderní: Do 8. 
k á opere tní rev 
Uránie: 19.15 h. 
Intininí-Umel. ] 
Básn ík a taneční 
Švandovo: V 1 
do 15. VI I . p ráz 
Tylovo: Denně 1  
Velká opereta: ^ 
Grand Varieté 
noč. 20.45 až 23. 
KLADNO: Mést 
(mimo předpl . ) . 
MLAĎ.4 BOLES 
ka, z í t r a Figaro 
BRNO: České li 
Dnes Uličnice < 
Typosu dnes F 
T a nebo ž á d n á 
Dětské divadlo 
o 14. hod. v K 
Ve s t ř edu v OU 
hod. S n ě h u r k a 
Princezna Misál 
M ě s t s k é m divad 
o 16. hod. Sněni 
v Byst ř ic i pod 
hod. a v 16.30 1 
V neděli o 15. 1 
Mlsá lka« . 
Komorní hry R2 
domově naposle< 
MOR. OSTRAV; 
z í t r a po p rvé I.( 
OLOMOUC: Čes 









Adria: Pokušen í 
Ufa-Alfa: Ženy 
, M a r t ě Hare l l . 
Kapitol: Pokuse 
Lucerna: Karne ' 
Passage: Mílová 
Phpnix: KarnevE 
Apollo: K o r a Te 
Astra: Když sta 
Juliš: Roztomi lý 
Kammerlichtspie 
Klnema: Živé n< 
Koruna: A k t u a l i 
Mars: Z a pří čine 
Metro: Když s t í 
Pra^a. Svět bez 
Astoria: Ci rkus 
Flora: Hř í šný al 
Illusion: D í v k a 
Maceška: Nebe 
gen, Heinz R i 





Roxy: Tanec k 
se oo 
Ver iha : 
